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企業レーテ契約と小企業















２ Legge 11 novembre 2011 n．180，“Norme per la tutela della liberta' d'imprese. Statuto
delle Imprese”．同法は，「欧州小企業憲章」2000年を具体化する「欧州小企業議定書」
（Small Business Act for Europe, SBA）2008年の国内法化である。
３ Garante per le micro, piccole e medie imprese．イタリアは，1948年の憲法に，職人業
の保護と発展の規定（45条２項）をもちながら，小企業政策を専門に担当する部門が独
立して設置されたのは，これが初めてである。
４ Filippo Santelli, Reti, l'unione le fa grandi e' boom tra le piccole imprese, la Repubblica，
2 dicembre 2013，p.20.



















５ レーテ契約の性格については，新しい型の契約とする学説（Guido Alpa, Come fare ot-



















レーテ契約のガイドライン Linee Guida per i contratti di rete，2012．企業レーテ契約のマ
ネジメント，設立から管理運営まで Il Management delle Reti d'Impresa, dalla costituzione
alla gestione operativa，2013．アルド・ボノーミ会長は，2016年までに2000件の契約を締
結することを目標とし，運動をすすめている。Carmine Fotina, Boom di reti d'impresa per






















































８ Ministero dello Sviluppo Economico, Indagine qualitativa sui Contratti di rete: primi
risultati, Roma，23 luglio 2012.
９ Ministero dello Sviluppo Economico, Il contratto di rete. Analisi quantitativa，1 aprile
2013.




























































































































































13 “Il Sole 24 Ore”は，1991-92年と2012-2013年に産業区域の調査を行なった。1992年
の調査では，65地域を調査しその結果は，Marco Moussanet e Luca Paolazzi (a cura di)，
Gioielle Bambole Coltelli, Il Sole 24 Ore Libri, Milano 1992．にまとめられている。この調
査から20年後の2012年，1992年調査区域を含めて103区域の調査を行なっている。
14 カルロ・トリジリア・フィレンツェ大学教授は，伝統的な古典的産業区域 distretto in-
dustriale classicoとハイテク産業区域 distretto high techを区別している。Carlo Trigilia,
Sviluppo locale. Un progetto per l'Itlaia, Laterza, Roma-Bari 2005.
